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atinadament din En Born, separada de la forma genulna de la patria
de aurochalceus per altres formes vivents de violaceus.




En una excursio feta el 21 del prop passat mes de Niaig al Castell
de Sant Jaume, restes d'una fortalesa mora, situada en hoc molt
escarpat i a dues pores de Martorell, remuntant I'Anova per la carre-
tera de Gelida vaig recollir els lepidbpters segiients:
Afelanargia ines.-Pets datos recollits fins al present no havia
estat trovada en aquesta comarca, sing en les altes montanyes.
En la meva col'leccio hi figuren dos exemplars leg. Dr. AV'ek,
carats per aquest a Albarracin.
Nlelanargria syllius.-Per sa color com esfumada de la tercera part de
les ales i son dibuix dificilment distingible, aixi com per sa llar-
gada de 53 "' es diferencia molt del tipus. L'exemplar de
referencia es femella.
ille/itaea trivia.-Papellona bastant Iocalitzada, ha estat citada de
Santa Susagna prop del poble de Montseny pel senvor Sagarra.
Chrysophanns alciphron var. gordius.-Encara que trobat en abun-
d•ancia, es tracta d'un lepidopter bastant localitzat.
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